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LES VALEURS DANS LE NOUVEAU CONTEXTS 
DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
LeS 1994, le CRD1 organisait un Forum du developpement autour 
du theme << Quel est le rale des valeurs dans le developpement durable? >>. 
Le president du CRDI, Keith Bezanson, ouvrait le seminaire en situant les 
valeurs dans le nouveau contexte du de eloppement international. Voici le 
texte de sort allocution 
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Monsieur le president. Vous avez fait allusion, dans votre mot d'ouverture, a la reticence 
que 1'on constate de nos fours a parler des valeurs. Je suis d'accord avec vous. C'est pourtant 
le sujet que nous abordons. Je preciserai donc d'emblee que la conversation d'aujourd'hui 
n'aurait pas pu avoir lieu it y a cinq ou trois ans. Moi-meme, je n'aurai pas parle de la meme 
maniere it y a a peine trois ans. 
Pourquoi un tel changement? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui plus disposes a parler des 
valeurs dans le developpement durable? A mon avis, cette attitude s'explique par un 
malaise de plus en plus diffus dans les pays riches, c.-a-d. le sentiment que rien ne va et que 
nous n'avons plus de reponse appropriee a nos problemes. Reconnaissant que le modele sur 
lequel se fonde notre bien-etre n'est pas viable, nous sommes atteints au vif et notre 
confiance est ebranlee. Cette constatation est grave. Depuis pres de 200 ans, la civilisation 
de 1'Occident repose sur la foi dans la toute-puissance de la science et de la technique 
consideree comme une panacee sociale et la voie qui mene aux avenirs radieux. 
Voila qui explique pourquoi parler de valeurs n'est plus un anachronisme. Nous sommes en 
presence d'un bouleversement qui ebranle jusqu'aux fondations la confiance de 1'Occident 
en l'ineluctabilite du < progres > scientifique. 
Mais quel est le lien avec le developpement durable? Dans les meilleures annees d'apres- 
guerre, la philosophie et les instruments du developpement international se sont appuyes sur 
la conception du progres scientifique et technologique vehiculee par le monde occidental. 
Le modele du developpement - ou laissez-moi utiliser le terme un peu barbare de 
paradigme > - donc, le paradigme du developpement s'est constitue autour d'une vision 
essentiellement technocratique du monde. Il West donc pas surprenant que 1'on ait assimile 
le « developpement » a un dosage savant de capitaux, ressources naturelles, technologie et 
savoir-faire. Le postulat sous jacent a la notion de developpement est analogue aux 
premisses sous jacentes a la notion de progres, a savoir que les ressources de la Terre et que 
l'ingeniosite de l'homme ne souffrent aucune limite et que la capacite de la planete a subir 
des injures est, elle aussi, infinie. A V 
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Selon cette conception, tous les pays se situaient le long d'un meme continuum allant du 
pauvre au riche, uniquement separes par les exigences technocratiques de la course a la 
richesse ou, si l'on veut, par la necessite d'un rattrapage. Voila qui a caracterise, pour 
1'essentiel, notre vision du developpement pendant pres d'un demi-siecle. De ce fait, nous 
avons cru que le developpement est une realite que l'on transmet et nous 1'avons identifie 
a une serie d'actions et d'interventions en faveur d'autrui. 
Cela ne signifie pas que les efforts deployes en faveur du developpement pendant un demi- 
siecle ont ete inspires par une absence de Sens moral. Au contraire, cet effort etait mu par 
une determination morale qui aspirait a la justice et qui croyait pouvoir la realiser a 1'echelle 
planetaire par le truchement de la cooperation entre les peuples. Cela dit, it faut preciser 
qu'il y avait daps les actions entreprises en faveur du developpement toute une echelle de 
valeurs qui demeuraient implicites et qui ne parvenaient que rarement a devenir explicites. 
Ces valeurs s'appuyaient (et s'appuient toujours) sur une demarche rationnelle, laique, 
scientifique et quantitative. Par extension, elles ne sont pas tellement eloignees des 
comportements qui plongent nos societes dans 1'individualisme, le materialisme et la 
consommation. 
La question des valeurs n'a jamais ete au centre des debats sur le developpement. Comment 
le contraire pourrait-il etre vrai? La croyance dominante de 1'Occident dans un progres 
ineluctable fonde sur les percees des sciences et des techniques suffisait a « sanctifier 
1'effort en faveur du developpement. Or, les religions mettent davantage 1'accent sur le culte 
du dieu qu'elles servent plutot que sur leur existence. Il n'est d'ailleurs pas exact de dire que 
la litterature des vingt ou trente dernieres annees sur le developpement ne fait pas reference 
a des facteurs culturels et a des systemes de valeurs. Mais ceux-ci apparaissent comme des 
elements marginaux dont it faut tenir compte seulement pour que les modeles de 
developpement prones deviennent applicables. On peut dire la meme chose de 1'economie 
qui ne pergoit 1'environnement que comme un facteur secondaire ou accidentel. 
Vers la fin de l'annee derniere, j'ai eu le privilege et le plaisir de participer dans la capitale 
americaine a une'Yeunion a laquelle Jacques-Yves Cousteau a pris la parole. Chacun connait 
sa stature de savant. Mais it est, aujourd'hui, un vieillard d'apparence frele. Cette foil, it 
s'adressait a un public compose de banquiers, de scientifiques, d'economistes et de 
specialistes du developpement. Bien que s'exprimant d'une voix a peine audible, signe de 
son grand "age, son message etait retentissant. De sa perspective d'homme de science, it 
semblait reflechir a voix haute sur ce que la vie lui avait appris et sur 1'avenir. Il conclut son 
intervention en disant avoir, par-dessus tout, tire un enseignement de sa propre experience : 
ou bien nous sommes prets a remplacer le paradigme qui, dans les derniers cinquante ans, 
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a guide la societe occidentale et la plus grande partie du monde ou bien nous courons a 
notre perte. Selon Cousteau, le nouveau paradigme devrait se fonder sur le redecouverte 
des valeurs, notamment de comprehension, de compassion et d'amour. 
Ces mots, prononces devant un public de banquiers, de scientifiques, de specialistes des 
sciences sociales et d'experts du developpement, suscitaient dans la Salle une nervosite 
perceptible. Des regards genes s'echangeaient et les gens remuaient sur leurs chaises. Celui- 
ci nest pas le langage ni le cadre conceptuel auquel nous sommes accoutumes dans les 
cercles qui reunissent les experts des politiques economiques et sociales; ce West pas non 
plus le langage des professionnels du developpement. 
Les mots compassion, comprehension et amour appartiennent au registre des valeurs et, tout 
comme ils suscitaient la gene pendant que Jacques-Yves Cousteau les pronongait, ils creaient 
chez la plupart une dissonance. J'avoue avoir eprouve le meme embarras car je ne sail pas 
comment faire cadrer ces mots avec ma vie professionnelle et 1'exercice de mes taches 
quotidiennes. Ces mots derangent assurement et ne font pas partie du paradigme dominant; 
ils entrent si peu dans 1'education et la formation que nous avons requ et n'ont aucune place 
dans les systemes de stimulants de nos institutions nationales et multilaterales. Ce sont des 
mots que l'on peut si facilement qualifier de « mous », « non scientifiques », « imprecis 
ou « emotionnels >>. Il West donc pas surprenant que leur emploi dans des cercles 
professionnels detonne. 
Comme je l'ai deja dit, je ne sais pas trop comment me comporter a 1'egard de mots comme 
ceux-la, meme sur un plan personnel. Je travaille depuis trente ans dans le domaine du 
developpement international et je dirige le CRDI, un organisme scientifique dont la mission 
est d'appliquer la recherche a des fins de developpement. Si l'on me demande, comme le 
faisait ce matin un journaliste de la SRC, ce que j'ai appris sur le developpement et ce qu'il 
y a lieu de changer a l'avenir, oserai je prononcer les mots comprehension, compassion et 
amour? Qui me prendrait au serieux? Apres tout, le CRDI est une institution de haut savoir 
et la recherche exige de la rigueur, qui est la matiere dont la science est faite. Parler de 
comprehension, de compassion et d'amour ne veut-il pas dire passer du domaine de la 
science a celui de la philosophie, pour ne pas dire de 1'illumination? Lorsque la pensee 
sociale et economique et les concepts du developpement adoptent le langage de Cousteau, 
ils evoquent plus la religion que la laicite, plus l'intuition que la rationalite, plus 1'ordre 
qualitatif que 1'ordre quantitatif et plus 1'existentiel que le scientifique. Ce saut de langage 
ne peut que susciter le malaise au sein d'organismes scientifiques et professionnels. 
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Dissonance mise a part, nous devons bien admettre que notre foi dans le progres a ete 
serieusement ebranlee. Nous savons que les percees de la communication et de la 
technologie de l'information vehiculent dans le monde entier une culture populaire calquee 
sur les habitudes de consommation et les modes de 1'Occident. Parallelement, nous 
percevons les signes d'une deterioration accrue des solidarites communautaires et de la perte 
des points de repere traditionnels d'ordre spirituel et ideologique. Et nous constatons 
egalement un durcissement de cette tendance par la montee des fondamentalismes, la 
proliferation des sectes et la naissance de mouvements de toutes sortes qui opposent une 
resistance aux avancees de la technologie. On s'interroge enfin de plus en plus sur la 
pertinence d'un developpement qui perpetuerait les formes dans lesquelles it s'est 
materialise dans les 50 dernieres annees. 
Je suis amene a penser que la science dans laquelle j'ai ete forme, la science du positivisme 
et du reductionnisme, se retourne vers moi, vers nous tous, et nous dit : tout se reduit a trois 
mesures d'eau et une pincee de mineraux. Car c'est bien de cette chimie la que nous 
sommes petris. La nature de 1'etre se comprend mieux lorsqu'on le reduit a ses elements 
constitutifs. Les avantages et les progres que la science nous a donnes, notre reductionnisme, 
sont inestimables. Les progres de la medecine, la percee de 1'ADN, la revolution verte et 
les promesses des biotechnologies sont en grande partie redevables de notre science 
reductionniste. Ces avantages doivent etre preserves et de nouveaux investissements sont 
necessaires pour aller de l'avant. 
Par son discours, Cousteau etait justement en train de nous dire combien cette vision est 
imparfaite. Si elle n'integre pas explicitement les valeurs et si elle nest pas guidee par elles, 
nous faisons fausse route. Inutile de s'esquiver en disant que les valeurs sont a la quete 
intellectuelle ce que le reductionnisme est a la science ou en admettant que ces realites sont 
paralleles et complementaires. La verite est qu'elles sont indissociables. L'adage chinois dit : 
Si nous ne changeons pas de direction, nous arriverons 1a ou noun sommes en train 
d'aller >>. Loin de s'opposer au developpement, l'integration des valeurs a notre maniere de 
penser devrait nous amener a en redefinir les contours et a mieux nous armer pour les defis 
qu'il pose. 
Recemment, John Evans, rappelait 1'importance du capital social. En mentionnant une etude 
de Robert Putnam sur le developpement economique et la qualite des organisations sociales 
et communautaires en Italie, it declarait : 
Un regard sur 1'histoire d'Italie revele que les collectivites ne sont pas 
devenues civiles parce qu'elles etaient riches, mais qu'elles se sont enrichies 
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parce qu'elles etaient civiles... Le capital social que forment des reseaux 
d'engagements civils semble etre une condition prealable du developpement 
economique et d'un gouvernement efficace. Une societe qui s'appuie sur des 
liens solidaires et d'aide mutuelle est plus efficace qu'une societe competitive 
fondee sur la mefiance. Le reseau aide a depasser 1'anonymat, a valoriser 
1'apport des autres et a batir des liens de confiance par la communication et 
les echanges. La collaboration reussie dans une activite est generatrice de 
capital social et cree la confiance necessaire pour en entreprendre d'autres. 
Le capital social est le resultat de l'investissement personnel en temps et 
energie; it n'epuise pas les finances publiques. 
Le discours conventionnel de 1'Occident sur le developpement s'est en grande partie ancre 
dans la technocratie, ce qui incite a ignorer ou a ecarter la dimension culturelle, morale et 
bien sur spirituelle du bien-etre humain. Nous avons ecarte cette dimension parce qu'elle 
semblait sans rapport avec le developpement ou qu'elle etait si irremediablement subjective 
qu'elle ne pouvait s'integrer a notre modele universel, a ce continuum sur lequel tour les 
pays et les peuples du monde etaient places. Sans doute, des progres considerables ont 
decoule de l'application du modele technocratique et « scientifique » dominant de la societe 
occidentale. Mais on reconnait enfin une realite qui, sans etre neuve, nous avions tendance 
a ignorer : dans une vaste proportion, les attitudes, les comportements et la notion meme 
de changement - sur le plan aussi bien individuel que societal - ne sont pas dictes, du moins 
non exclusivement, par des interets economiques ou politiques depassant les besoins de la 
survie et de la securite. La plupart des peuples et des cultures sont situes au bas de la 
hierarchie de Maslow. Its sont motives par des convictions profondes d'ordre moral et 
spirituel qui rendent compte de la realite sous-jacente. C'est cette realite que les mythes et 
les rites refletent. C'est elle qui inspire les valeurs qui guideront la determination de changer 
ou de ne pas changer de cap. A un plan donne, it West pas difficile d'admettre les faits; a 
un autre, it est source de malaise car it differe tellement des voies de la science, de ce qui 
meut nos institutions et les systemes de stimulants qui nous sont propres, et de la maniere 
dont nous avons approche le developpement un demi-siecle durant. 
Cela veut dire que si nous voulons avoir une conversation serieuse sur les valeurs et etablir 
un lien entre ce qui va etre dit et la notion de developpement ou de developpement durable, 
nous devrons etre prets a nous engager en terrain non familier ou nous trouverons face a 
face avec des concepts comme comprehension, compassion et amour. 
En outre, tout debat sur le theme « valeurs et developpement » devrait prendre en compte 
un aspect que je n'ai pas encore mentionne. Au cours des cinquante dernieres annees, deux 
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tentatives ont ete faites pour amener le monde a s'inspirer de valeurs universelles. La 
premiere est, bien sur, la Declaration universelle des droits de Phomme dont, it faut rappeler, 
qu'elle n'a ete adoptee qu'en 1948. A ce jour, nous sommes encore en voie d'apprendre a 
harmoniser nos lois avec les exigences de cette Declaration et nous n'avons pas encore 
pleinement mesure ses implications et ses applications. La deuxieme charte universelle, ou 
Declaration de Rio, se differencie en ce qu'elle ne penetre pas dans un pays inexplore mais 
qu'elle opere plutot un retour aux valeurs du passe. Nous nous trouvons devant 1'aspiration 
de definir une valeur universelle par rapport au lien qui doit unir 1'humanite et le monde 
naturel. Les actions visant a codifier et a dormer un contenu a cette declaration ont a peine 
commence. 
Pour conclure, l'interpretation des valeurs dans les contextes sociaux, economiques, 
politiques et institutionnels de 1'activite humaine, ainsi que leur codification et application, 
est d'une grande actualite. L'adaptation intellectuelle qui est demandee a nos societe 
industrialisees ne sera pas aisee car elle comporte une transformation de notre systeme de 
croyances et de nos echelles de valeurs axees Sur la technocratie. Elle exigera une synergie 
sans precedent de collectivites et d'institutions qui ont decrit des orbites differentes autour 
d'un meme monde. Le Succes ne peut etre escompte mais nous ne devrons non plus sous- 
estimer 1'extreme importance de 1'enjeu : le concept post-moderne et a premiere vue 
insaisissable de « developpement durable », quelle qu'en soit la definition qu'en donnent les 
differents acteurs, depend d'un tel succes. 
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